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Mineure : l’exemple de Tchakidji
(1872-1912)
Towards a Typology of Heroes in South Slavic Epic Song
Bülent O. Erdoğan
RÉSUMÉS
Présentation  de  Tchakidji,  bandit  social  ayant  vécu  autour  de  1900.  L’auteur  en  analyse  la
présence dans la tradition héroïque, qu’il affilie à l’archétype du bandit d’honneur Köroğlu.
Setting out of Tchakidji, a social bandit who lived around 1900. the author analyzes its figure in
the heroic tradition by affiliation to the outlaw archetype, Köroğlu.
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